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首先,在交通设施方面 ,福建省将原 三纵四横 高速公
路网规划调整为 三纵八横三环二十联 的海西高速公路规
划,厦门 ! ! ! 金门线被列入其中。 十一五 期间福建省将完
成高速公路投资 750亿元。2006 年,计划完成投资 100亿
元,建设里程 950公里。海峡西岸经济区高速公路网规划
总里程为 4820公里 ,可归纳为 三纵、八横、三环、二十联 。
其次,也是最重要的就是对基础产业链的改造,一旦产
业链打通了 ,就会吸附更多的资本,形成产业集群。厦门市
政府有意识的针对台湾的某一产业, 在台商投资区中做出
相应的规划 ,让类似的台资产业有一个聚集度。目前以戴
尔电脑、厦华电子等一批光电企业已经形成了厦门电子产
业集群。
最后,厦门市政府还在极力的挖掘厦门环境气候等自
然条件优势 ,积极发展茶叶种植以及花卉栽培等产业,也在
源源不断的吸引大量的台资。
福建省以及厦门市对投资环境的改善使得在福建受益
的台商日渐增多,吸引着更多的台商的投资,厦门投资环境
的改善带动着海峡西岸经济区的发展,而海峡西岸经济区
的建设也不断的改善厦门的投资环境,吸引着越来越多的
投资。
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